





EKC 206. KIMIA ANALITIS
Masa: [2 Jam]
ARAEAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungl $M!AI (4) muka surat dan
DUA (2) lampiran bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas ini mengandungr LIMA (5) soalan.
Jawab EMPAT (4) soalan.
Semua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia.







Senaraikan beberapa teknik penyukatan yang lazim digunakan dalam kimia
analitis.
(5 markah)
Perihalkan penyediaan bagi 250 ml 5M NHr daripada reagen yang pekat.
Label pada botol NH3 menlatakan bahawa ketumpatan spesifik ialah 0.90
dan mengandungr 27o/o NHs.
(10 markah)
Apakatr jisim ion klorida yang hadir ddam 10.0 g sampel air, jika 20.2 ml
0.100 M Agl.lor diperlukan untuk bertindakbalas dengan kesemua klorida
dalam sampel?
(10 markah)
Apakah pemalar hasildarab kelarutan? Terbitkan ekspresi pemalar
hasildarab kelarutan bagi suatu garam.
(7 markah)
Apakah kelarutan bagi CaFz dalam lanrtan yang mengandungr 0.01 M NaF?
@iberikan Ksp CaFz = 3.4 x l0'rr)
(10 markah)








[a] Angkali Taburan iodin antara CClr dan air adalatr 80. Hitung bilangan
milimol lz yang mTlh tinggal dalam 100 ml larutan berair yang kepekatan








Bincangkan tentang sisihan daripada Hukum Beer.
(12.5 markah)
[a] Mengapakah garis serapan atom sempit?
(5 markah)




Apakah yang menyebabkan gangguan kimia? Gunakan contoh untuk
menerangkan jawapan anda.
(8 markah)
Beberapa larutan piawai kuprum telah disediakan. LarutanJarutan ini telatr
dianalisa menggunakan kaed*r speltrometri serapan atom dan keputusan
berikut telah diperolehi. Dua sampel A dan B juga telah dianalisa dan
masing-masing mernpunyai isipadu 200 ml dan 500 ml. Kirakan perahrs



























5. [a] Lukiskan gambarajah skema suatu spektrometri pendaflour sinar-x.
Terangkan dengan ringkas setiap komponen.
(6 markah)
tbl Bincangkan dengan ringkas kesan matriks sampel dalam analisis )RF.
(8 markah)
[c] Terangkan bagaimana anda memilih garis analisis dalam )RF.
(6 markah)








Pemalar Asas Dalam Kimia Fizik
Keteranqan Nilai
Nombor Avogadro 6.022 x 1O23 mol'l
Pemalar Faraday 96,500 C mol-l, atau
coulomb per mol, elektron
Cas elektron 4,8O x 1O1o esu
Jisim elektron 9.11 x 1O''n g





Pemalar Planck 6.626 x 1O'27 erg s
6.626x1O'3aJs
Haralu cahava 
3:3 x 13";T l '
pemarar sas B:lli j lg';:?,*'1 mort
O.82 t atm K'l mol'r
1.987 cal K'l mol'l





1 .O13 x i Ot dyn cm-'
0.0591 V, atau volt, Pada 25oC















IBerat atom vang bersuna
IEKC 206]
-2-
H = 1.O C =12.4 I = 126.9 Fe = 55.8 As = 74.9
Se = 79.9 Cl = 35.5 Ag = 1O7.9 Pb = 2A7.O Hg = 200.5Na=23.0 K =39,1 N =14.O Cu -63.5O =16.O S =32.O P =31.O Ca =4O.1Cr=61.9 Li =6.9 F =19.0
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